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ITINERARIOS
 
ITINERARIO A: El Toro - Cala Tirant - Albufera de Son Bou
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Itinerario A. Martes, 8 de julio de 2003.
El Toro - Cala Tirant - Albufera de Son Bou
Parada 1. El Toro (360 m)
Presentación de las XVIII Jornadas de Geografía Física. Vista panorámica de la 
isla. Introducción geológica, geomorfológica y biogeográfica.
(Capítulo de la Guía relacionado: 1, 2, 3 y 4).
Parada 2. Cala Tirant
Los sistema dunares litorales de la zona de Tramuntana.
(Capítulo de la Guía relacionado: 10 y 12).
_______________
Almuerzo
_______________
Parada 3. Son Bou
Los medios de transición en la zona del Migjorn. Visión panorámica de la albufera 
de Son Bou.
(Capítulo de la Guía relacionado: 13).
Parada 4. Albufera de Son Bou
El sistema dunar y playa de la albufera.
Basílica paleocristiana.
(Capítulo de la Guía relacionado: 13 y 16).
ITINERARIO A: El Toro - Cala Tirant - Albufera de Son Bou
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ITINERARIO B: Barranc de Trebalúger - Cala Galdana
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Itinerario B. Miércoles, 9 de julio de 2003.
Barranc de Trebalúger  Cala Galdana
Parada 4. Barranc de Trebalúger
Los barrancos de la zona central del Migjorn. Características morfológicas.
Poblado talaiótico de Son Mercer de Baix.
(Capítulo de la Guía relacionado: 6 y 16).
_______________
Almuerzo
_______________
Parada 5. Cala Galdana (Mirador)
El papel del karst en el modelado litoral y de los barrancos. Morfología del 
tramo final de los barrancos. Relleno sedimentario.
(Capítulo de la Guía relacionado: 7, 8 y 9).
Parada 6. Cala Galdana (Font dels Eucaliptus)
Relleno sedimentario del tramo final de los barrancos de la zona central.
(Capítulo de la Guía relacionado: 9).
ITINERARIO B: Barranc de Trebalúger - Cala Galdana
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ITINERARIO C: Port de Ciutadella - Cova des Coloms
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Itinerario C. Jueves, 10 de julio de 2003.
Ciutadella  Es Migjorn Gran
Parada 7. Lithica (Ciutadella)
La explotación de las canteras de “marès”.
(Capítulo de la Guía relacionado: 17).
Parada 8. Port de Ciutadella
El litoral y los barrancos de la costa occidental.
Visita a la ciudad de Ciutadella.
(Capítulo de la Guía relacionado: 7 y 15).
_______________
Almuerzo
_______________
Parada 9. Carretera de Ciutadella a Maó
Visita al yacimiento arqueológico de la Naveta des Tudons.
(Capítulo de la Guía relacionado: 17).
Parada 10. Es Migjorn Gran
Cabecera y tramo intermedio de los barrancos.
El endokarst de Menorca. Visita a la Cova des Coloms y na Polida.
(Capítulo de la Guía relacionado: 5 y 6).
ITINERARIO C: Port de Ciutadella - Cova des Coloms
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ITINERARIO D: Albufera des Grau - Port de Maó
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Itinerario D. Viernes, 11 de julio de 2003.
Albufera des Grau  Port de Maó
Parada 11. Es Grau
La albufera de Es Grau. Visita al Parque Natural de Es Grau. Valores 
naturales y problemas de gestión.
(Capítulo de la Guía relacionado: 14).
_______________
Almuerzo
_______________
Parada 12. Port de Maó (La Mola)
Visión general del puerto. Marco físico.
Visita a la ciudad de Maó.
(Capítulo de la Guía relacionado: 15).
ITINERARIO D: Albufera des Grau - Port de Maó
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XVIII JORNADAS DE GEOGRAFÍA FÍSICA
Menorca, 7 al 11 de Julio 2003
tercera y última circular
Presentación
Cercana ya la fecha de nuestra reunión en Menorca, aprovechamos la 
ocasión para hacerles llegar el programa completo (excursiones y actos) 
de la XVIII Jornadas de Geografía Física así como algunas sugerencias 
de carácter logístico.
Programa de actos y salidas de campo
Lunes 07 julio 2003 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Maó
18:30 h Recepción y entrega de la documentación
19:30 h Apertura de las XVIII Jornadas de Geografía Física, AGE
20:00 h Conferencia inaugural
"La imagen cartográfica de Menorca"
Dr. Tomàs Vidal. 
Dept.  de Geografia Humana. Universitat de Barcelona.
Martes 08 julio 2003
Itinerario 1
09:00 h Salida de Maó (Hoteles Capri y Mirador des Port)
09:30 h Parada 1: El Toro
11:15 h Parada 2: Cala Tirant
13:30 h Almuerzo (Mercadal)
15:30 h Parada 3: Albufera de Son Bou
18:30 h Llegada a Maó (Hoteles Capri y Mirador des Port)
Miércoles 09 julio 2003
Itinerario 2
09:00 h Salida de Maó (Hoteles Capri y Mirador des Port)
10:30 h Parada 4: Son Mercer 
13:15 h Almuerzo (Ferreries)
15:30 h Parada 5: Cala Galdana
16:30 h Parada 6: Font dels Eucaliptus
18:45 h Llegada a Maó (Hoteles Capri y Mirador des Port)
Jueves 10 julio 2003
Itinerario 3
09:00 h Salida de Maó (Hoteles Capri y Mirador des Port)
09:45 h Parada 7: Canteras de S'Hostal, "Lithica”
10:50 h Parada 8: Port de Ciutadella
11:30 h Parada 9: Caló dels Frares
12:15 h Visita a Ciutadella
14:00 h Almuerzo (Es Migjorn Gran)
16:30 h Parada 10: Cova dels Coloms 
19:00 h Llegada a Maó (Hoteles Capri y Mirador des Port)
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Viernes 11 julio 2003
Itinerario 4
09:00 h Salida de Maó (Hoteles Capri y Mirador des Port)
09:30 h Parada 11: Albufera des Grau
13:15 h Almuerzo (Maó)
16:00 h Parada 12: La Mola, Port de Maó
18:30 h Llegada a Maó (Hoteles Capri y Mirador des Port)
19:30 h Asamblea del Grupo de Geografía Física de la AGE
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Maó
20:30 h Clausura de las XVIII Jornadas de Geografía Física
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Maó
21:30 h Cena ofrecida por el Consell Insular de Menorca
Sugerencias
Para las salidas de campo (barrancos, cuevas, etc...) recomendamos el uso de calzado 
adecuado, así como sombrero, gafas de sol y protector solar. Puesto que visitaremos algunas 
calas y playas de gran belleza y aguas cristalinas, no olviden su ropa de baño.
Sin más, les esperamos en Menorca!
MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO Y CENTRO DE ACTIVIDADES 
DE LAS XVIII JORNADAS DE GEOGRAFÍA FÍSICA
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